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 "التوجهات النووية المستقبلية في المنطقة العربية"
 الشريدة نجيب د. خالد
 الأمتُ العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
 
 الملخص
ىناك أعدادا ًمتزايدة من الدول العربية ترغب في الاستفادة من الطاقة النووية للؤغراض السلمية (توليد  إن
الكهرباء، وتحلية اتظياه) تتمثل بشكل رئيسي بكل من الإمارات العربية اتظتحدة، واتظملكة الأردنية 
 .ربيةوترهورية مصر الع واتظملكة العربية السعودية، ،اتعاشمية
اىتمامًا باستخدام ىذا  والسودان، واليمن، سوريا، و تونسأبدت كل من اتصزائر، وليبيا، واتظغرب، و كم 
النوع من الطاقة لتلبية احتياجاتها من الطلب اتظتزايد على الكهرباء ومياه الشرب، وفي حال تم تنفيذ 
الطويل   –اتظدى اتظتوسط خطط ىذه الدول فانو سيتم بناء عدة مفاعلات نووية في اتظنطقة العربية على 
 البنية التحتية اللازمة لذلك.سنة) حسب توفر  02-10(
إن خطط الإمارات العربية اتظتحدة في ىذا اتظضمار ىي الأكثر تقدمًا في اتظنطقة، فلقد تم الاتفاق مع 
خلال ائتلاف من كوريا اتصنوبية على بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية من اتظتوقع أن يتم تشغيلها 
، وسيتم بعدىا بناء مفاعلات أخرى. وتتمثل اتططة الأردنية ببناء أربعة 1717-2017الفتًة 
ليتم تلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة النووية. وأعلنت اتظملكة العربية  1017مفاعلات نووية حتى عام 
للطاقة في إطار تغلس  بأنها ستشارك في مبادرة لدراسة التوليد النووي اتظشتًك 2117السعودية في عام 
عن خططها ببناء ستة عشر مفاعًلا نوويًا حتى عام  0017التعاون اتطليجي، كما أعلنت في عام 
. وفي ترهورية مصر العربية فمن اتظخطط بناء أول مفاعل نووي على شاطئ البحر الأبيض 1017
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من التحديات منها  كم عن الإسكندرية. وتواجو ىذه اتططط العديد  117اتظتوسط على بعد حوالي 
توافر القوى البشرية اتظدربة في المجالات اتظختلفة، والتشريعات والبنية التحتية للتنظيم، والتوقيع على 
الاتفاقيات واتظعاىدات الدولية، والتمويل الكبتَ، وتأمتُ التزود بالوقود النووي، ومواقع اتظفاعلات النووية 
، والتوافق على خطة طوارئ مع تريع الدول النووية من النفايات من حيث الزلازل وتوفر اتظياه، والتخلص
. ىذا بالإضافة إلى ما ينتج عن استخدام ، ووضع ترتيبات التأمتُ اللازمة لأضرار الغتَاتظعنية في اتظنطقة
ىذا النوع من الطاقة من اعتماد على الدول الصناعية في بناء وتشغيل وصيانة ىذه اتظفاعلات وتخصيب 
 نيوم، واتضاجة اتظاسة إلى تثقيف الشعوب العربية في تغال الطاقة النووية والأمان النووي.اليورا
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 المقدمة
اتظتوفر  دولة على مستوى العالم مهتمة بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة 45أن ىناك ما يزيد عن 
النامية. و اتظتقدمة  بتُوتتفاوت اقتصاديات ىذه الدول  ،اتظياه ةلتلبية احتياجاتها من الكهرباء وتحلي لديها
نضم إليها اتظملكة تو  ،وعلى رأس ىذه الدول من الدول العربية كل من الإمارات العربية اتظتحدة والأردن
 فمن غتَالعربية السعودية فيما يتعلق بجدية الطرح. وعلى الرغم من العدد الكبتَ تعذه الدول اتظهتمة 
معظمها أىدافها النووية في اتظستقبل القريب باستثناء تلك الدول التي تدتلك مثل ىذا  ققتحاتظتوقع أن 
 النوع من التكنولوجيا.
ويأتي إىتمام معظم الدول العربية بالطاقة النووية لعدة اسباب أهمها: شح اتظياه فيها، ونمو الطلب على 
تي تواجو كميات النفط والغاز الطيبعي في الكهرباء بشكل كبتَ خلال العقدين الاختَين، والمحددات ال
اتظنطقة العربية وارتفاع اسعارهما بشكل كبتَ في الاسواق العاتظية. ىذا بالإضافة الى أن الطاقة النووية 
منافسة تجاريا على اتظدى البعيد وصديقة للبيئة. فبعض ىذه الدول تفضل بيع النفط والغاز الطبيعي 
ردود المجزي لغايات التنمية الإقتصادية فيها فضلا عن استخدامهما في توليد بأسعار عالية وتسختَ ىذا اتظ
 إحتياجاتها من الطاقة ، واخرى ترغب في تقليص إعتمادىا على إستتَاد الطاقة.
الإمارات العربية بدأت ويدكن أن تصنف الدول العربية من حيث براتغها النووية على النحو التالي: 
ذات العلاقة والبنية  تتشريعاال وطور لتَزٌم بهام ُ ا ًالأردن خططوضع لاتها النووية، و اتظتحدة ببناء أول مفاع
متطورة  ا ًاتظملكة العربية السعودية وترهورية مصر العربية خططوضعت كٍل ، و اللازمة التحتية التنظيمية
تونس وسوريا ليبيا واتصزائر و وتقوم كل من تطوير خططو، بصدد اتظغرب لا زال بها بعد، و غتَ ملتزم 
عدم جدوى  وُعمانأعلنت كل من قطر والسودان بمناقشات جادة للدخول في ىذا اتظضمار، و  اليمنو 
الدخول في مضمار الطاقة النووية، وتبحثا إمكانية الإستثمار في مفاعل نووي في إحدى الدول المجاورة، 
 دولة الكويت رتشيا تخليها عن برناتغها النووي.وأعلنت 
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 الطاقة النووية في الدول العربيةمج ابر 
جيجاواط باستخدام الوقود  10: تولد ىذه الدول بجموعها حوالي مجلس التعاون الخليجيدول 
تم حاليًا باستخدام النفط تحاجة ماسة إلى تحلية اتظياه في ىذه الدول والتي أيضا ىناك الإحفري، و 
 والغاز.
جراء دراسة حول الاستخدام لإالمجلس  عن توجو 2117عام من دول في كانون أول ىذه العلنت وأ
فيما يتعلق وتعهدت إيران بتقديم اتظساعدة  ،السلمي للطاقة النووية، ووافقت فرنسا على القيام بذلك
بالتكنولوجيا النووية. علما بأن تريع ىذه الدول من الدول اتظوقعة على معاىدة عدم إنتشار الأسلحة 
 )TPN(.النووية 
على التعاون في إجراء الدولية للطاقة الذرية  الوكالةاتفقت ىذه الدول مع  2117ام من عوفي شباط 
أمل أن يتبلور ىذا البرنامج بحلول عام على دراسة جدوى لبرنامج إقليمي للطاقة النووية وتحلية اتظياه، 
 . وعلى الرغم من ذلك فقد إنفردت كل منها ببرناتغها النووي اتطاص.0117
وتدتلك الغاز الطبيعي،  باستخداممن الكهرباء احتياجاتها : تنتج معظم العربية المتحدةالإمارات 
% 0ويبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء فيها جيجاواط.  10إستطاعة توليدية للكهرباء تبلغ حوالي 
د  ، وتعتم1717جيجاواط في عام  15في السنة، ومن اتظتوقع أن تصل احتياجاتها من الكهرباء إلى 
 كليا ًعلى الكهرباء في تحلية اتظياه.
أعلنت سياستها الشاملة للطاقة النووية، حيث أن الغاز الطبيعي اتظتوفر  2117عام من في نيسان و 
عام  بحلولجيجاواط كهرباء  15اتظستقبلية فقط والتي ستبلغ يكفي لتوفتَ نصف احتياجاتها لديها 
د ىذا العجز لأسباب بيئية وأمنية، واختيار الطاقة . وتم استثناء الفحم اتظستورد كخيار لس1717
أربعة منها يتم  ،مفاعل نووي 50من خلال بناء حوالي  بديًلا لذلك النووية النظيفة واتظنافسة تجاريا ً
ىا في احد موقعتُ احدهما بتُ أبو ظبي وقطر والآخر في الفجتَة على ؤ ويتم بنا 1717تشغيلها في عام 
مؤسسة عامة لتنفيذ كووفقًا لذلك تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية  شواطئ المحيط اتعندي. 
مليون دولار لتقييم وتنفيذ خطط الطاقة النووية في  110بتمويل أولي بلغ برنامج الطاقة النووية، 
تم  ،الإمارات باستقطاب عروض من تسع شركات لبناء مفاعلها النووي الأول دولة الإمارات. وقامت
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 0117عام نهاية وفي  . 0117إلى ثلاث وطلبت منها تقديم عطاءاتها في منتصف عام  تقليصها
شركة الطاقة الكهربائية الكورية وعلى رأسو اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الائتلاف الكوري 
ميجاواط  1124=5×1150قدرىا  إترالية ) باستطاعةRWPلبناء أربعة مفاعلات نووية نوع (
 17بليون دولار. ومن اتظتوقع أن يحصل الائتلاف على  17بالوقود، وبلغت قيمة ىذا العطاء  وتزويدىا
وتم اختيار البركة بتُ أبو  ا.ًبليون دولار أخرى مقابل التشغيل اتظشتًك للمفاعلات الأربعة تظدة ستتُ عام
وإنتاج وتأمل الإمارات أن يتم تشغيل ىذه اتظفاعلات الأربعة  ،موقع لبناء ىذه اتظفاعلاتكظبي وقطر  
 كلفة تعادل نصف تكلفة الإنتاج من الغاز الطبيعي.تب 1717بحلول عام الكهرباء 
أن دبي جزء من الإمارات العربية اتظتحدة إلا أنها تدرس إمكانية استخدامها للطاقة من وعلى الرغم 
قانوني مستقل  ككيانفقد أسست المجلس الأعلى للطاقة   ،النووية بشكل منفصل عن موقع البركة
دراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية لتوليد والقيام بدبي إمارة يضطلع بالإشراف على قطاع الطاقة في 
 .هالكهرباء وتحلية اتظيا
 اتطليجي التعاون تغلس دول في للكهرباء الرئيس واتظستهلك اتظنتج تعتبر: السعودية العربية المملكة
 33 تفوق للكهرباء توليدية استطاعة وتدتلك تقريبا،ً بالتساوي الطبيعي والغاز النفط من كل ٍ باستخدام
 احتياجاتها تصل أن اتظتوقع ومن السنة، في% 9 فيها الكهرباء على الطلب نمو معدل ويبلغ. جيجاواط
 بشبكة اتظنطقة في السعودية ةالعربي اتظملكة وتنفرد. 3232 عام في جيجاواط 36 الى الكهرباء من
 .أخرى شبكات مع الربط إمكانات من كبتَ بشكل يحد مما ىتَتس 36 ترددىا للكهرباء وطنية
 3132 عام نيسان في وصدر النووية، للطاقة ببرنامج اىتمامها 9332 عام آب شهر في وأعلنت
 اتظتنامية اتظملكة احتياجات لتلبية الكهرباء لتوليد النووية الطاقة استخدام أهمية على يؤكد ملكي مرسوم
 عبد اتظلك مدينة إنشاء وتم. اتعيدروكربونية اتظصادر على الاعتماد وتقليل اتظياه، وتحلية الكهربائية، للطاقة
 توقيعها، تم التي اتظعاىدات ورعاية الأجندة، ىذه لتطوير الرياض في واتظتجددة النووية للطاقة الله
 .اتظشعة والنفايات النووية الطاقة مشروعات أعمال على والإشراف
 وسويسرا فنلندا من كل ٍ في اتظقيّمة yryoP الاستشارية الشركة مع تعاقدت 3132 عام من حزيران وفي
 .اتظياه تحلية تغال في واتظتجددة النووية الطاقة لتطبيقات للمملكة إستًاتيجية لوضع
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 مسح لإجراء snosraP yelraW الاستشارية الشركة مع تعاقدت 1132 عام من ثاني تشرين وفي
 تظشروع عطاء لطرح اتظرجعية والشروط الفنية اتظواصفات ووضع اتظفاعلات، لبناء اتظؤىلة اتظواقع لتحديد
 .النووية الطاقة
 نوويا ً مفاعلا ً عشر ستة لبناء تخطط بأنها الله عبد اتظلك مدينة أعلنت 1132 عام من حزيران وفي
 أول تشغيل يتم أن اتظخطط ومن. دولار بليون 38 إلى تصل إترالية بكلفة القادمة سنة العشرين خلال
 ىذه تولد أن اتظؤمل ومن. 3332 عام حتى عام كل في اثنتُ وبعدىا سنوات عشر بعد مفاعلتُ
 تحلية لغايات إضافية صغتَة مفاعلات استخدام اتظخطط ومن. اتظملكة كهرباء من% 32 اتظفاعلات
 .اتظياه
 لتوليد الطاقة تظزيج اتظستقبلية إسقاطاتها أن الله عبد اتظلك مدينة بينت 3132 عام من نيسان وفي
 :التالي النحو على 2332 عام في الكهرباء
 ).PN( النووية الطاقة من جيجاواط 81 
 .)CVP( لضوئيةا الفولتية اتطلايا من جيجاواط 61 
 ).PSC( اتظركزة الشمسية الطاقة من جيجاواط 52 
 ).etsaW(النفاياتو  ،)dniW(الرياحو  ،)lamrehtoeG( اتصوفية اتضرارية الطاقة من جيجاواط   4 
 321 العام ذلك في اتظطلوبة الكلية الاستطاعة وستكون ،جيجاواط 36 سبق ما تغموع يكون وبذلك
 إلى بالإضافة ىذا. اتعيدروكربونية اتظصادر من سيزود) جيجاواط 36( نصفها حوالي أن أي جيجاواط،
 الطاقة في الاستثمار حجم وسيكون. اتظياه تحلية لغايات استخدامها سيتم الرياح طاقة من جيجاواط 9
 .دولار بليون 831 الشمسية
 3.1 إلى تصل تحلية واستطاعة جيجاواط، 8 حوالي إلى تصل للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: قطر
 .الكهرباء توليد في الطبيعي الغاز على كليا ً وتعتمد اليوم، في 3م مليون
 عدم أعلنت 8332 عام نهاية وفي النووية، الطاقة استخدام إمكانية بدراسة منفرد بشكل قطر وقامت
-333( العاتظية الأسواق في حديثة صغتَة نووية مفاعلات وجود لعدم اتظضمار ىذا في الدخول جدوى
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 وقامت فيو، تشارك إقليمي نووي توليد مشروع إقامة إمكانية بحثت 3132 عام وفي. ميجاواط) 336
 .الروسية motasoR شركة مع نووي تعاون اتفاقية بتوقيع
 على كبتَ بشكل وتعتمد ميجاواط، 3332 حوالي إلى تصل للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: ُعمان
 .الكهرباء توليد في الطبيعي الغاز
 نهاية في وأعلنت الكهرباء، لتوليد النووية الطاقة استخدام إمكانية بدراسة منفرد بشكل ُعمان وقامت
 الذروة أوقات في لديها الطلب معظم لان اتظضمار، ىذا في الدخول جدوى عدم عن 8332 عام
 تغلس دول احد في نووي مفاعل في الاستثمار إمكانية أمام مفتوحا ً الباب ترك مع ،)daoL kaeP(
 .9332 عام من حزيران في روسيا مع نووي تعاون اتفاقية بتوقيع وقامت. المجاورة اتطليجي التعاون
 احتياجاتها تصل أن اتظتوقع ومن جيجاواط، 11 إلى تصل للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: الكويت
. الكهرباء توليد في النفط على كليا ً وتعتمد ،3332 عام في جيجاواط 52 إلى الكهرباء توليد من
 عام من آذار وفي. اتظياه وتحلية الكهرباء لتوليد بها خاص نووي برنامج تطوير إمكانية الكويت وبحثت
 عام من نيسان وفي. الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع بالتعاون النووية للطاقة وطنية ىيئة أسست 9332
 اتظياه، وتحلية الكهرباء، توليد تغالات في السلمية للغايات فرنسا مع نووي تعاون اتفاقية وقعت 3132
 عام من أول كانون وفي. والطب الأرض، وعلوم اتضياتية، والعلوم الزراعية، والعلوم العلمي، والبحث
 بمبلغ الفرنسية averA شركة أسهم من% 8,4 شراء على الكويتية الاستثمار سلطة وافقت 3132
 .يورو مليون 336
 وفي. واليابان وروسيا، الأمريكية، اتظتحدة الولايات من كل ٍ مع نووي تعاون اتفاقيات الكويت ولدى
 3331 للكهرباء توليدية باستطاعة نووي مفاعل لبناء نيتها عن الكويت أعلنت 3132 عام من أيلول
 .1132 عام منتصف في ذلك عن تراجعت ولكنها ،2232 عام في تشغيلو يتم ميجاواط
 ومن ميجاواط، 3333 حوالي مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: الهاشمية الأردنية المملكة
 3335و ،5132 عام في ميجاواط 3363 إلى الكهرباء توليد من احتياجاتها تصل أن اتظتوقع
 الكهربائي للربط شبكة الأردن ولدى. 3332 عام في ميجاواط 3338و ،3232 عام في ميجاواط
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 استخدام ويبرر لديو، الطاقة امن يعزز مما ،)ميجاواط 333( سوريا ومع) ميجاواط 335( مصر مع
 .فيو كبتَة نووية مفاعلات
 المحلي الناتج من% 32 إلى تصل بتكلفة الطاقة من احتياجاتو من% 79 حوالي الأردن ويستورد
 .الإترالي
 من احتياجاتو من% 52 لتوليد مصر من اتظستورد الطبيعي الغاز على الأردن اعتمد 2132 عام وفي
 من% 11 واستورد ،%23 لتوليد الديزل وعلى ،%23 لتوليد اتظستورد الثقيل الوقود وعلى الكهرباء،
 .الكهرباء من احتياجاتو
 ،3م مليون 3351 الطلب أن حيث( سنويا ً 3م مليون 336 بحوالي يقدر مائيا ً عجزا ً الأردن ولدى
 ).3م مليون 339 والعرض
 عام في الأولية الطاقة تظزيج تصورا ً 7332 عام في وضعها تم التي للطاقة الوطنية الإستًاتيجية وتتضمن
% 6و متجددة، طاقة% 31و زيتي، صخر% 41و طبيعي، غاز% 92: التالي النحو على 3232
 رئيس دولة برئاسة 7332 عام في تشكيلها تم التي النووية الطاقة إستًاتيجية تصنة ووضعت. نووية طاقة
 تعديل وتم. 3332 عام في الكهرباء من الاحتياجات من% 33 لتزويد النووية للطاقة برناتغا ً الوزراء
 .النووية الطاقة تنظيم وىيئة الذرية، الطاقة ىيئة لإنشاء 7332 عام في النووية الطاقة قانون
 العقبة تظدينة القريب الأتزر البحر بشاطئ تػدودة البحر بمياه اتظبرد النووي اتظفاعل موقع خيارات إن
 خليج شرق كم21و العقبة، مدينة جنوب كم52 تظوقع بدراسة البدء فبعد كم،33 طولو يبلغ والذي
 كم34 حوالي اتظفرق، تػافظة شمال المجدل منطقة في آخر موقع إلى الانتقال 3132 عام في تم العقبة
 اتظعاتصة العادمو باتظياه تبريده وسيتم. السابق اتظوقع من أفضل الزلزالية خصائصو لان وذلك عمان، شمال
 الولايات في أريزونا في edreV olaP شركة قبل من الغاية تعذه تصميمو تم تبريد بنظام السمرا خربة في
 بمبلغ اتفاقية الأردنية النووية الطاقة ىيئة وقعت 9332 عام من ثاني تشرين وفي. الأمريكية اتظتحدة
 3331 استطاعتو نووي تظفاعل البناء قبل ما تظرحلة snosraP yelraW شركة مع دولار مليون 3,11
 وتساعد اتظتقدمتُ، عروض وتقييم العطاء، وتحضتَ اتظناسبة، التكنولوجيا باختيار الشركة تقوم. ميجاواط
 شركة تأسيس في أيضا وستساعد. النووية النفايات إدارة خطط ووضع النووي، الوقود دورة ىندسة في
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 اتطاص القطاع من الاستًاتيجي الشريك يدتلك واتطاص العام القطاعتُ بتُ شراكة تكون أن اتظتوقع من
 .النووي اتظفاعل بتشغيل ويقوم الشركة أسهم من% 57 إلى يصل ما إلى
 إلى قلصتها عاتظية، شركات من عروض سبعة بتقييم 9332 عام في الأردنية الذرية الطاقة ىيئة وقامت
 averA( 2132 عام من نيسان في شركتتُ إلى ثم ومن ،3132 عـام من أيـار في شركات ثلاث
 اتظفاعل ببناء البدء يتم أن الأردنية الذرية الطاقة ىيئة وتتوقع). الروسيو  tropxeyortsmotAو ،الفرنسيو
 ومفاعل ،3232 عام في لتشغيلو 3132 عام في ميجاواط 3321-357 باستطاعة لالأو  النووي
 اتضالي العطاء خارج نووية مفاعلات أربعة بناء سيتم البعيد اتظدى وعلى. 5232 عام تشغيلو ليتم ثان
 مشروعها غرار على) OOB( والتشغيل التملك، أساس على بناءىا الروسية motasoR شركة وعرضت
 ىناك وسيكون. تػليتُ مستثمرين على اتظشروع قيمة من% 94 بعرض الشركة وستقوم. تركيا في
 الذرية الطاقة ىيئة اختارت 9332 عام من أول كانون وفي. اتظياه تحلية لغايات أخرى نووية مفاعلات
 مفاعل لبناء ooweaD وشركة الذرية الطاقة لبحوث الكوري اتظعهد رأسو على كوري ائتلاف الأردنية
 سيتم الأردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في ميجاواط 31 إلى رفعها يدكن ميجاواط 5 استطاعتو بحثي
 كوريا من دولار مليون 37 قيمتو ميسر قرض خلال من جزئيا ً تدويلو ويتم ،5132 عام في تشغيلو
 البؤرية والنقطة الأردن، في النووية للتكنولوجيا التحتية البنية من جزءا ً اتظفاعل ىذا وسيكون. اتصنوبية
 ىذا وسيقوم. مستقبلا ً النوويتُ واتظهندستُ العلماء وتدريب لتعليم النووية والتكنولوجيا للعلوم تظعهد
 .والزراعية والصناعية الطبية للاستخدامات اتظشعة النظائر بإنتاج اتظفاعل
 استخلاص بالإمكان وبأنو طن، 33397 بـ يقدر اليورانيوم خام من احتياطيا ً يدتلك الأردن بان ويعتقد
 . طن بليون 331 عن يزيد بما احتياطية يقدر الذي الأردني الفوسفات من اليورانيوم
 في اليورانيوم خام مصادر بتحديد الفرنسية averA شركة مع بالتشارك الأردنية الذرية الطاقة ىيئة وقامت
 اليورانيوم عن للتعدين الفرنسية الأردنية الشركة أعلنت 2132 عام من حزيران وفي اتظملكة، وسط
 بدراسة الشركة وستقوم. 2كم27 مساحتها منطقة في اليورانيوم من طن 33332 عن يزيد ما بوجود
 تم أخرى مناطق وىناك. 5132 عام في التعدين يتم أن اتظتوقع ومن اتظنطقة ىذه في للتعدين جدوى
 لم مناطق وىناك طن، 33322 إلى تصل بكميات والقطرانو اتضسا كمنطقتي فيها اليورانيوم خام وجود
 .بعد تستكشف
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 وتحلية الكهرباء، توليد تغالات في نووي لتعاون اتفاقيات بتوقيع قام قد الأردن بان بالذكر اتصدير ومن
 الدولية الوكالة مع مستمر بشكل وينسق ويتعاون العالم، دول من العديد مع اليورانيوم وتعدين اتظياه،
 .الذرية للطاقة
 نمو معدل ويبلغ جيجاواط، 1,52 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: العربية مصر جمهورية
 7,34 إلى الكهرباء توليد من احتياجاتها تصل أن اتظتوقع ومن ،%7 السنوي الكهرباء على الطلب
 .2232 عام بحلول جيجاواط
% 11و النفط، باستخدام% 61و الطبيعي، الغاز باستخدام الكهرباء من% 27 توليد ويتم
 .اتظياه طاقة باستخدام
 العام في الذرية الطاقة سلطة أصبحت والتي ،5591 عام في الذرية الطاقة ىيئة بإنشاء مصر وقامت
 351 باستطاعة نووي مفاعل بناء اقتًاح تم 4691 عام وفي. والتنظيم التًخيص مسئوليتها يلية الذي
 باستطاعة نووي مفاعل بناء اقتًاح تم 4791 عام في وبعدىا اليوم،/ 3م33332 لتحلية ميجاواط
 عام في النووية اتظفاعلات سلطة تأسيس وتم. الإسكندرية من بالقرب كرير سيدي في ميجاواط 336
 ميجاواط 3327 إترالية باستطاعة مفاعلات عشر لبناء 8791 عام في خططا ً وضعت ،6791
 اتضكومة تصل ولم. مصر وشمال والقاىرة، والعريش، كرير، سيدي في 9991 عام في تشغيلها يتم
 .اتظهتمتُ والأمريكان والنمساوين، والأتظان، الفرنسيتُ، مع الطويلة اتظباحثات بعد نتيجة الى اتظصرية
 عن كم 352 وتبعد اتظتوسط، الأبيض البحر شاطئ على الضبعة اختيار تم 3891 عام وفي
 الفكرة ىذه عن العدول وتم. النووية اتظفاعلات لبناء كمواقع السويس خليج على وزفرانو الاسكندرية،
 اتظياه وتحلية الكهرباء توليد لغايات نووي مفاعل لبناء جدوى دراسة إجراء وتم. تشرنوبل حادثة بعد
 جديدة نووي تعاون اتفاقيات توقيع وتم. 3332 عام في تحديثها وتم 1332-9991 السنوات خلال
 توليد لغايات النووية الطاقة استخدام في اتظصرية اتططط لإحياء 8332و 4332 عامي في روسيا مع
 .6332 عام في الصتُ مع نووي تعاون اتفاقية إلى التوصل وتم. اتظياه وتحلية الكهرباء،
 الطاقة وزارة أعلنت اتظياه وتحلية الكهرباء لتوليد الضبعة في نووي مفاعل لبناء اتصدوى دراسة على وبناء
 في فيها سُيبتٌ ميجاواط 3331 باستطاعة نوويا ً مفاعلا ً بان 6332 عام من أول تشرين في اتظصرية
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 بليون 2-5,1 بـ قيمتو تقدر الذي اتظشروع ىذا في أجنبية جهات مشاركة سيتم وانو ،5132 عام
 381 بمبلغ lethceB شركة مع والكهرباء الطاقة وزارة تعاقدت 8332 عام من أول كانون وفي. دولار
 اتطدمات وتقديم اتظشغلتُ، وتدريب البناء، وموقع النووي، اتظفاعل تكنولوجيا باختيار للقيام دولار مليون
 . سنوات رلعش الفنية
 361 بمبلغ snosraP yelraW لشركة العقد ىذا اتظصرية اتضكومة حولت 9332 عام من أيار وفي
 في تشغيلو سيتم ميجاواط 3321 باستطاعة نووي مفاعل بناء لدعم سنوات تذاني تظدة دولار مليون
 . لو اتظخطط للعطاء اتظرجعية الشروط ووضع واختياره، اتظوقع مسوحات العقد ويتضمن. 7132 عام
 ،5232 عام في تشغيلها يتم نووية مفاعلات أربعة لبناء اتظقتًح توسيع تم 3132 عام بداية وفي
 3132 عام من آذار وفي. دولار بليون 4 بحوالي تقدر بتكلفة 3232 أو 9132 عام في منها والأول
. واتظمتلكات والأفراد اتظرافق تزاية من للتأكد ونشاطاتها النووية اتظنشآت لتنظيم القانوني الإطار إقرار تم
 عام من نيسان وفي. مصر في السياسي الوضع استقرار تضتُ اتططط ىذه تجميد تم 1132 عام وفي
 توقيع تم 3132 عام من أيار وفي معها، النووي التعاون اتفاقية لتجديد روسيا مع الاتصال تم 3132
 .اتصنوبية كوريا مع نووي تعاون اتفاقية
 أنشاص، في ميجاواط 21 استطاعتو) 1691 عام( الصنع قديم روسي بحثي مفاعل مصر وتدتلك
 .7991 عام في تشغيلو بدأ ميجاواط 22 استطاعتو أرجنتيتٍ بحثي ومفاعل
 ورفضت 8691 عام في النووية الأسلحة انتشار عدم معاىدة وقعت مصر بان بالذكر اتصدير ومن
 في النووية خططها نجاح عدم إلى أدى مما ،1891 عام حتى بذلك إسرائيل تقوم لم ما بإقرارىا القيام
 .السبعينات
 الكهرباء من% 15 توليد ويتم. ميجاواط 3336 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: سوريا
 على الطلب وينمو. اتظياه طاقة باستخدام% 11و الطبيعي، الغاز باستخدام% 83و النفط، باستخدام
 .فيها سريع بشكل الكهرباء
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 وانهيار تشرنوبل حادثة بعد عنها العدول تم نووي مفاعل لبناء خطط الثمانينات في سوريا لدى وكان
 ووعدت النووية، بالطاقة اىتمامها سوريا أعادت والغاز النفط أسعار ارتفاع ضوء وفي. السوفيتي الاتحاد
 .بمساعدتها روسيا
 عام في تشغيلو يتم نووي مفاعل لبناء مقتًحا ً السورية الذرية الطاقة ىيئة نشرت 1132 عام وفي
 .3232
 من احتياجاتها تصل أن اتظتوقع ومن جيجاواط، 8,3 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: تونس
 الغاز على كلي بشكل وتعتمد. 1332 عام بحلول جيجاواط 3,33-5,42 إلى الكهرباء توليد
 .الكهرباء توليد في الطبيعي
 41,1 بكلفة ميجاواط 3331-336 استطاعتو نووي مفاعل بناء إمكانية التونيسية اتضكومة وتدرس
 .اتظياه تحلية إلى تونس في ماسة حاجة وىناك. تونس جنوب أو شمال موقع في دولار بليون
 في النووية التكنولوجيا استخدام إمكانية في للنظر 3991 عام في الذرية الطاقة ىيئة تأسيس تم
 الدولية الوكالة مع بالتعاون النووية الطاقة قانون تعديل وتم. الكهربائية الطاقة بإستثناء اتظختلفة تطبيقاتال
 اتظركز بإنشاء تدعيمها تم التي النووي للامان الوطنية الوكالة وتعتبر. 8332 عام منذ الذرية للطاقة
 اتظركز إنشاء تم 3991 عام وفي. تونس في التنظيمية اتصهة 1891 عام في الإشعاع من للوقاية الوطتٍ
 .العلمي البحث بأعمال للقيام النووية والتكنولوجيا للعلوم الوطتٍ
 اتظياه، وتحلية الكهرباء توليد في فرنسا مع نووي تعاون اتفاقية توقيع تم 6332 عام من أول كانون وفي
 .8332 عام من نيسان في نطاقها توسيع وتم
 الكهرباء من% 95 وتولد. ميجاواط 3334 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: ليبيا
 السلمي للاستخدام اتفاقية بتوقيع ليبيا وقامت. النفط باستخدام% 14و الطبيعي، الغاز باستخدام
 تحلية لغايات اتضجم متوسط نووي مفاعل لبناء تفاىم ومذكرة ،6332 عام فرنسا مع الذرية للطاقة
 .روسيا مع مدني نووي تعاون بتوقيع قامت 8332 عام وفي. اتظياه
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 نووي، مفاعل لبناء النووية للطاقة قانون بصياغة الذرية للطاقة الليببي اتظعهد قام 3132 عام أوائل وفي
 سريا ً برناتغا ً ليبيا أوقفت 3332 عام وفي. اتظياه وتحلية الكهرباء لتوليد لو مؤقت موقع باختيار وقامت
 .الذرية للطاقة الدولية الوكالة قبل من للتفتيش أبوابها وفتحت لديها، اليورانيوم تخصيب قدرات لتطوير
 تحت 3891 عام في تشغيلو تم تاجوراء في ميجاواط 31 استطاعتو تبلغ بحثي نووي مفاعل ليبيا وتدتلك
 متعدد تقطتَ( ىجتُ بنظام اتظياه تحلية لغايات بتعديلو تقوم الذرية، للطاقة الدولية الوكالة إشراف
 .)كهربائية طاقة/عكسي اضحنت-شمسية طاقة/التأثتَ
 الكهرباء توليد في كليا ً وتعتمد. ميجاواط 3338 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة تدتلك: الجزائر
 وقامت. سريع بشكل فيها الكهرباء على الطلب وينمو. كبتَة بكميات لديها اتظتوفر الطبيعي الغاز على
 كما نووي، مفاعل بناء إمكانية لبحث 7332 عام مطلع في روسيا مع نووي تعاون اتفاقية بتوقيع
 .الأمريكية اتظتحدة والولايات وفرنسا، والصتُ، الأرجنتتُ، من كل ٍ مع اتفاقيات بتوقيع قامت
 عام في تشغيلو ليتم نووي مفاعل أول لبناء تخطط بأنها اتضكومة أعلنت 9332 عام من شباط وفي
 3132 عام وفي. التاريخ ذلك بعد سنوات تسس كل إضافية مفاعلات تبتٌ أن اتظمكن ومن ،3232
 بأعمال للقيام النووية للهندسة معهد إنشاء وتم ،5232 عام في وتشغيلو مفاعل أول بناء اتعدف أصبح
 .والتدريب التعليم
 ،ميجاواط 1 باستطاعة وسارة وعتُ درارية في 5991 عام منذ بحثيتُ مفاعلتُ بتشغيل اتصزائر وقامت
 .ميجاواط51و
 الكهرباء من% 95 ويولد. ميجاواط 3334 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة يدتلك: المغرب
 سريع نمو ولديو. الطبيعي الغاز باستخدام% 31و النفط، باستخدام% 32و الفحم، باستخدام
 .اتظياه تحلية إلى كبتَ بشكل ويحتاج الكهرباء، على للطلب
 وتقوم بولبرة سيدي في 7132-6132 عام في نووي مفاعل لبناء خططا ً اتظغربية اتضكومة ووضعت
 البنية بتجهيز أيضا اتضكومة تقوم كما. لذلك جدوى دراسة بإجراء الروسية tropxeyortsmotA شركة
 والأخرى النووي للآمان أحداهما سلطتتُ تأسيس تتضمن النووية الطاقة برنامج لدعم اللازمة التحتية
 وسارة مدينتي بتُ ميجاواط 336 استطاعتو نووي مفاعل بناء الأولي اتظقتًح وكان. الإشعاع من للوقاية
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. الرباط من بالقرب ماموره في ميجاواط 2 استطاعتو بحثي نووي مفاعل ببناء اتظغرب ويقوم. وآسفي
 الصتُ، مع بالتعاون الأطلسي، شاطئ على تانتان في اتظياه تحلية تظشروع دراسة اتظغرب واستكمل
 .الشرب مياه من اليوم/3م3338 ينتج ميجاواط 31 استطاعتو حراري مفاعل باستخدام
 من بالقرب نووي مفاعل لبناء فرنسا مع نووي تعاون اتفاقية توقيع تم 7332 عام من أول تشرين وفي
 .3132 عام منتصف في الغاية لذات جديدة واتفاقية مراكش،
 باستطاعة نووين مفاعلتُ لبناء خطط عن اتظغربية اتضكومة أعلنت 3132 عام من ثاني كانون وفي
. 4132 عام في العطاء طرح وسيتم ،3232 عام بعد تشغيلهما ليتم منهما لكل ميجاواط 3331
 لقانون مسودة وعلى النووي، للآمان وكالة لتأسيس خطط على 1132 عام مطلع في اتضكومة ووافقت
 .النووي الأمن
 واتظناجم الطاقة وزارة وقامت. ميجاواط 3362 مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة يدتلك: السودان
 ببناء اىتمامها أبدت 1132 عام وفي النووية، للطاقة برنامج بوضع بالبدء 7332 عام في السودانية
 بهذا الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع بالتشاور السودانية الذرية الطاقة ىيئة وتقوم نووي، مفاعل
 لبناء جدوى بدراسة للقيام النووية الطاقة توليد مديرية بإنشاء والسدود الكهرباء وزارة وقامت. اتطصوص
 واختيار ،3332 عام في تشغيلو ليتم ميجاواط 3344 كلية باستطاعو وحدات أربع من نووي مفاعل
 في تشغيلو يتم نووي مفاعل بناء إلى السودان يهدف بالقري اتظدى وعلى. اتظناسبتُ والتكنولوجيا اتظوقع
 .اتظقتًح ىذا بتقييم الذرية للطاقة الدولية الوكالة وتقوم ،3232 عام
 لاستخدام اليمن ويخطط. ميجاواط 3361 حوالي مقدارىا للكهرباء توليدية استطاعة يدتلك: اليمن
 ،3332-5232 الأعوام خلال تشغيلها ليتم ميجاواط 333 باستطاعة صغتَة نووية مفاعلات
. 5332 عام في تشغيلو يتم ميجاواط 3351-3331 باستطاعة تجاري نووي مفاعل بناء وبعدىا
 مفاعل بناء يتدارس الوقت ذات وفي اتططط، ىذه على الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع اليمن ويعمل
 .الذرية الطاقة لقانون أولية مسودة بوضع وقام. بحثي نووي
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 والتحديات عتباراتالإ
 التخطيط عند تواجو التي والتحديات باتضسبان، تؤخذ أن يجب التي الإعتبارات من العديد ىناك إن
 :النووية الطاقة مضمار في للدخول
، حيث لا جيجاواط 10استطاعة اتظنظومة الكهربائية في الدولة الواحدة يجب أن لاتقل عن  -0
% من استطاعة اتظنظومة الكلية، إلا إذا كان 0يوصى ببناء وحدة توليد استطاعتها اكبر من 
ىناك استطاعة احتياطية كبتَة. لذا يجب أن تؤخذ استطاعة الشبكة الكهربائية ونوعيتها على 
اتظستوى الإقليمي بعتُ الاعتبار. وفي حالات عديدة فان حجم الاستثمار في الشبكة 
 ربائية يعادل مثيلو في وحدات التوليد.الكه
 الإتفاقيات على والتوقيع النووية، للنشاطات التنظيمية التحتية والبنية التشريعات توفر -2
 .النووية الأسلحة إنتشار بعدم اتظتعلقة الدولية واتظعاىدات
 كوادرو  وفنيتُ، ومهندستُ، علماء، من النووية الطاقة تغال في اتظؤىلة البشرية اتظوارد توفر -3
 .واستًاجيات سياسات وخبراء وتنظيمية، تشريعية
 على على إعتمادا سنة، 32 - 31 ويبلغ: النووي اتظفاعل لبناء اللازم الطويل الزمتٍ النطاق -4
 .السابقتُ البندين في ورد ما توفر
 .اتظفاعلات لتبريد ومياه زلزاليا، آمنة مواقع توفر -5
 إستطاعتة نووي تظفاعل أمريكي دولار بليون 5 حوالي( نووي مفاعل لبناء العالية التكلفة -6
 ،)منهما مزيج أو مستثمرون، اتضكومة،( التمويل وكيفية ،)ميجاواط 3341 – 3331
 .اتطيارات ىذه من كل وعواقب
 .العاتظية الاسواق من التزود حول كبتَ قلق ىناك أن حيث النووي، بالوقود التزود أمن -7
 إمكانات للآن تتوفر لا حيث الدولة، مستوى على منها لصوالتخ النووية النفايات إدارة -8
 .الدولي أو الإقليمي اتظستوى على النووية للنفايات التخزين
متُ أترتيبات التوضع و  طوارىء، خطة وضع على اتصوار دول تريع مع والتوافق التنسيق -9
 .اللازمة لأضرار الغتَ
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 وتخصيب النووية، اتظفاعلات وصيانة وتشغيل، بناء، في الصناعية الدول على الإعتماد -31
 .اليورانيوم
 الامور تغريات على اتصماىتَ اطلاع وضرورة النووية، الطاقة تغال في المجتمعية الثقافة توفتَ -11
 الأن العربية للدول جدا مهم وىذا. النووية الطاقة لبرامج تقبلها لكسب شفاف بشكل
 . العربي الربيع ظل في مضى وقت أي من وأكثر
    
 
 
 
